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En las dos últimas jornadas de guerra, tras brillantes combates, han sido 
ocupados por nuestras fuerzas^O pueblos, entre ellos Castro Urdióles 
T o r r e l a v e g a , a c i n c o k i l ó m e t r o s y m e d i o d e n u e s t r a s a v a n z a d a s 
Diez aviones rojos derribados 
envidia , ociqsidad y r a s t x e r í a j 
de a lma . Y esto lo pus imos t a m 
b i é n en p l a n t a tan tas cuantas 
veces se nos p re sen ta ron ca-
sos de i n f a m i a . Y lo hlciraos 
por p r i n c i p i o , po r c o n v i c c i ó n 
é t i c a y por p u l c r i t u d e s p i r i -
t u a l . Desde la F a l a n g e — t o d a 
e l l a v a l o r v i r i l y grandeza de 
a lma, tensa y ab ie r ta no se 
puede hablar n i o b r a r de ot. 'a 
manera , y a quienes lo h ic i e -
r o n Ies c a y ó s iempre encima 
el sambeni to de nues t ras san . 
oiones y j u i c i o s m á s d u r o í i . 
Los problemas del campo 
El Caudillo y el campo 
Unas h raí pasadas en la aldea, siempre olvidada de los 
goíríítnos qui desde hace mudaos años r t g í m los destinos de 
nuestra patria, y hoy máximi preocupación del Cauatllo que la 
conduce victoriosamente por las ratas gtoriosas del Impurio, 
04 han hecho pensar una vez más en las virtudes raciales 
de nuestros campesinos, que en estos históricos momento* de ¡ducha titánica contra el invasor extranjero, contra ía escoria de la sociedad, redoblan sus esfuerzos, intensijican su vivir de 
(peremne sacrijido, expresan sus ufanes en una multiplicación 
de actividades dedtcaaas actualmente a recoger la aerada mies\TJesc^ fuera de la Fa lange , si 
de nuestros campos, ' se vive en u n p l a n o de c r i s t i ana 
| Ancianos, mujeres y niños, sustituyendo en los quehaceres decencia, t ampoco se puede 
varoniles a la fornida juventud qus a íu voz de la Fa ina uoan-
donó el agro de sus haoituales ocupaciones, acudiendo présu? 
rosa, sin volver la vista atrás, a las trincheras del triunfo, rU 
valizan en entusiasma en las faenas agrícolas, pasando largas 
horas en un tritio soportanio impanoie y estoicamente, cun 
regocijo bien patente en sus semblantes en esa tez morena tos-
tada por el Sol. un calor asfixiante. E s la alegría da ta reco-
lección. Ellos.son tos obtensdori,s de la nquezz que abundante' 
mente producen nuestros feraces campos, av ese agro que ha 
hecho compatibles los deberes militares y campesinos, dando 
pródigamente soldados para la guerra y brazos para ta reco-
lección de las cosechas, 
Y a tanta abnegación icómo se ha corre-pondido? Núestt os 
labradores a menudo sujriiron con angustia ta ingratitud con 
que la urbe pagaba sus desvelos, 
¡Cuánta* ve.es vióse desairado al acercarse a consultar al-
guna dada a quien tenia ti deber de resolvérsela! Y como sus 
cosechas no ofrecían la suficiente garantía oficial, con fre-
cuencta hubo de caer el campesino en las garras dtl acapara* 
dor, que sabe aprovechar la falta de mercado a los proauctos 
dgricoias depreciados, para almacenar en las paneras dei 
egoísmo, comerciando con el suior det trabajador, las existen-
<*as qui este tuuo que niíklvenierle p ira atender las necesida-
des más perentorias y de inaplazaole satisfacción, 
Pero estas lacr as pertenecen at pasado y hoy no caben en la 
aspañd Nacional, L a usura será perseguida impiacablen^ente 
*Ui donde tenga ta osadía de darse a conocer» di Nacional-
Sindicuiismj vela por los intereses dd campo. E l program t 
<te FuLatge que acaudilla Franjo es su garantía. Y a los sacri-
foios del campo ha dg responder la ciudad con el espíritu de 
hermandad de esa Falange. 
Mn la Falange y su Caudillo tiene ft ciega el labrador qua 
SÜA!* ' 'Jn a r ^ u t08 vastos camp ts de la vieja Iberia, porque 
JJJ? ̂  ^tos tuchau por hacer la España Una, Grande y L i -
j * * . i V et imperio, tor la Patria, el pan y la justicia, ¡Arri* 
« camp i! ¡Arriba Ks banal 
Una gran batalla sobre el problema nacional 
del trigo va a ganar nuestro Caudillo, para bien 
dei labrador de España. 
E n un próximo Decreto, parte 6oficial de esa 
batalla que Franco sabrá ganar como más de 
la guerra, será regulada la compra de los uigos. 
Labrador; No entregues tu cosecha a especula-
dores desaprensivos. Espera las disposiciones 
del Caudillo. 
el m u n d o y e n todo m o m e n t o qu ie ra , i d a ios jefes con la 
le q u e d ó abiei-la con honrada novedad, por escr i to o p u n t u a -
i u c i l i d a d y agrado por nues t r a \ l i ando prueba o t e s t i m o n i o 
' responsable ó documen ta l . 
P r o c é d a s e a l a i n v e s t i g a c i ó n 
y c o m p r o b a c i ó n m á s r i g u r o s a , 
ca iga q u i e n ca iga . Si es ch i s -
m e — f a l s e d a d — , el ch ismoso . 
Si es verdad lo c i r cu lado , e l 
par te l a p o s i b i l i d a d de ver 
nues t ra m a r c h a e c o n ó m i c a y 
apelar a l a r m a de l a m e n t i r a , * elevar sobre e l la razonada o p i -
s i n renegar c l a r a o i m p l í c i t a - a l ó n . 
mente a lo m á s bol lo y f u n d a - j Nadie puede decir , s i n raan-
m e n t a l que e n c i e r r a e l c r i s - [ oharse de i m p o s t u r a , que hubo 
t i a n i s m o : p r ó j i m o y nobleza. • o r g í a ; l a necesidad de l evan ta r de l incuente y qu ien , s a b i é n d o -
P r ó j i m o , que es i m p e r a t i v o d e ' t o d o el andamiaje o r g á n i c o — lo no lo d e n u n c i ó p o r escr i to 
no hacer a nadie Ip que no que- f o r m i d a b l e — d e l a Fa lange en a los jefes y se d e d i c ó a p r o -
remos nos hagan , y nobleza poco t i empo y lugares en q u e . p a l a r l o de o í d o a o í d o , 
que impone o b l i g a c i ó n insos-^ todo estaba p o r hacer, hecesa-1 L e ó n — y a lo he d icho otras 
lavable de esclarecer con p r u e - ' r i amen te l levaba aparejados veces—se e s t á t ragando b o m -
bas i r r e fu tab les las i m p u t a c i o - / gastos cuant iosos , mas u i n g u - Ibres con t a l pi-isa^-que dentro 
nes que hagamos a l p r ó j i m o , no se h izo super f luo . A h í e s t á n j de poco no v a a haber con 
Nobleza que, r ecog ida por los hechos cpn su e locuenc i a ' qu ien con ta r p a r a el desempe-
incontes table . L e ó n , donde m á s ñ o de los m á s elementales c a r -
in tensamente ac tuamos, puede gos. Y l o peor es que no los 
ofrecerse a l a faz de E s p a ñ a gas tan sus er rores n i sus v i -
— y de el lo nos cabe u n p a r - i c i o s n i su insuf ic ienc ia , hasta 
t i c u l a r o r g u l l o — c o m o modelo | ahora h i p o t é t i c o s , s ino l a ch i s -
de aus te r idad a d m i n i s t r a t i v a ^ m o g r a f í a procaz, l a envidia 
del pecul io de l a Fa lange . | ma ld ic ien te y l a c a n a l l e r í a pa-
Quien afirme lo c o n t r a r i o , con- | r a p e í a d a en la Fa lange o fuera 
t r ae sobre s í l a indeclanable \ de el la , que quiere p o r c u a l -
o b í i g a c i ó n m o r a l y procesal ¿ qu ie r medio perder a l n a c i ó -
los sistemas de penar y san-
c ionar de todos los p a í s e s c u l -
tos de l a t i e r r a , c r i s t a l i z a en 
los a for i smos procesales : "Na 
die puede ser condenado s i n 
ser o í d o p rev iamen te" , " toda 
s a n c i ó n debe imponerse í u s t a 
data et probata (sobre datos 
c ier tos y p r o b a d o s ) " , 
¿ Q u e hay u n t r i b u n a l — l a op i 
n i ó n p ú b l i c a — que sanciona dn p roba r sus asertos. Y esta-
los er rores de los ac tuantes 
p o l í t i c o s ? Per fec tamente , y 
en el l e g í t i m o deseo de h u r t a r 
sus fa l los i r revocables e s t á el 
m á s poderoso e s t í m u l o del de-
coroso c o m p o r t a m i e n t o p o l í t i -
co. P é r o j a m á s ese t r i b u n a l , en 
buena é t i c a , puede t o m a r por 
base p a r a su c r í t i c a y r e p u l -
mos seguros de que en el c u m -
p l i m i e n t o de esa o b l i g a c i ó n ve 
e n t r a ñ a d a la m e j o r s a n c i ó n a 
su m a l a p a s i ó n y per f id ia . 
Y ; pa ra finalizar, u n conse-
j o a los amigos de L e ó n ; - c o n -
sejo que para los camaradas 
n a - l s í n d i c a l i s m q naciente , ú n i -
co regenerador de E s p a ñ a y 
los h u m i l d e s . 
Gue r r a implacable a l a ba-
b o s e r í a m u r m u r a d o r a , i m p o s -
t o r a y mendaz. V i g i l a n c i a t en -
sa. Y el brazo en a l to , que es 
gesto f r a t e r n a l de a t r a c c i ó n 
para los hombres de buena v o -
zarpa levantada 
caer « o b r e los 
Joaquín Robles 
Franco protegerá a su pueblo 
de los especuladores y de los 
prestamistas* 
Las lenguas viperinas 
de la Falange , debe tener todo 
el acento de u n a o r d e n : i n i c i a d j l u n t a d ; pero 
s i ó n las canal ladas y f e l o n í a s u n a i n f a t i gab l e ofens iva c o n - | pa ra de ja r l a 
t r a el chisme, salga de donde | r ep t i l e s , 
sal iere, o perece l a Fa lange en f Fernando G . Vélez 
un p i é l a g o de basura . T a n ! Salamanca, 18 agosto, 1937, 
p r o n t o s e p á i s de al 'guien que í I I A ñ o T r i u n f a l , 
echa a rodar , aunque sea c u - 1 Saludo a F r a n c o ¡ A r r i b a 
chicheando, u n a especie c u a L E s p a ñ a ! 
inventadas por los emboscados 
í s i n e s c r ú p u l o s n i 
" L a impostusa y [a 
maledicencia son las 
« ' m a s de l a i rnpoten 
ola e s t é r i l i z a d o r a " . i 
Bossuet, 
Peí 
y r e l ig iosos , ei emplea de t a -
les a rmas mancha el alma con 
los nefandos bor rones de la 
c o b a r d í a y l a v i l eza m á s exe-
crables. L a m e n t i r a y la i m -
concienc ia 
que, en e l seno de l a f a m i l i a , 
l a amis tad o l a c a m a r a d e r í a , 
v a n dest i lando el veneno de su 
r u i n d a d i n t e r n a , a fa l t a de 
o t ras a rmas , con e l disfraz 
camesl fs t ico de "se dice que . . . 
te d i g o conf idencia lmente 
que . . . " 
C la r idad , He a h í l a cons ig -
na que hemos dado s i empre . Y 
cuantas veces, por los m a l v a -
dos que iban dejando la baba 
de su env id ia p o r los r incones 
do E s p a ñ a , se hizo l a i n s i n u a -
c i ó n de o r g í a en los gastos, de 
filtraciones d ine ra r i a s , de des-
Crónica del frente 
de Santander 
p i l f a r r o a d m i n i s t r a t i v o en los \ , 
p o s t u r a son a rmas marx i s t a s ^ a b e r e s d6 ia F a l a n „ e n o s . b a n por l a i zqu ie rda y cent ro , tante 
L r .nmhníP <dn rinda vÁcoia i f ™ * . e * * ai*uSQ' no^ I j i jü je ron con soberano empuje el la so c ruzan la car re te ra y el de combate , s m duda a^pta-1 otí.08i ^ ^ e ^ ia i i nea d l i r a y | ' go en p 0 g e s i ó n do? 
Mensaje de la noche, de E L TEB1B ARRÜM1 
Es t a l el t r i u n f o de nues t ros que ya que h a b í a n aprovecha-
soldados, que n i s iqu ie ra pue- do el d í a pa ra descansar, apro 
de el- mando ordenar u n b r e v e ' vecharqn la noche p a r a operar 
descanso. Por e jemplo las b r i - y antes de que rayase el alba, 
gadas de Navar ra , que a c t ú a - | estaban en San M a r t í n , i m p o r 
loca l idad , porque en 
?oo una c o n c e p c i ó n del 
mUndo y de la v ida , h a b r í a que'. ü e combate, s i n cmaa acepta-1 o t ros , s igu iendo la l í n e a d u r a y 
aceptar como l í c i t a l a m e n t i r a ; das Por M a r x de V o i t a i r e . V e a n ' r e c t a de n u e s t r a conducta , h i - | ( 
y como usual el empleo de í a | l o s impos to res y m a l d i c i e n t e s | j a de una i d e o l o g í a c l a r a y ' 
^ l u n i n i a para c o m b a t i r a a q u e j ^ c a ^ i t r h n t e s del brazo de m o r f o l ó g i c a , o f rec imos a los 
q u i é n e s v a n y q u i é n e s son los I mald ic ien tes y a los h o m b r e s ' ' 
s i s temat izadores de su doc- de poca fe la i n s p e c c i ó n y r e - ; b r i sadas de Cas t i l l a se apoder 
t r i n a . v i s i ó n m i n u c i o s a y r i g o r i s t a r a r o n de 26 pueblos de l •Valle 
Siempre, en nues t ras cam- de nues t ros l i b r o s , de los l i - l d e Meila' y ias ^ S & Ü B . S l eg io -
p a ñ a s de propaganda , t u v i m o s . b ros de l a o r g a n i z a c i ó n en t o - f ca r i a s ope ra ron duran te todo 
buen cuidado de afear y recri-1 dos cuantos s i t ios f u i m o s h o n - ' el d í a pa ra lanzar su l í n e a a l -
m i n a r c o n los m i s depresivos ^ rados con l a o c u p a c i ó n de ca r - 8© atrasada, 
e p í t e t o s l a l abor de las lenguas*gos de responsab i l idad . Y, apar \ Pero como el descanso no 
v i p e r i n a s ; l abor que necesita • t % l a cuenta p ú b l i c a que en l a reza con estos muchachos , a 
p a r a su desar ro l lo u n p l e n o ! Prensa mandamos da r de los 
morales ambien te de pecado c a p i t a l : - donat ivos y donantes , a todo 
dio 
que nos rev ien tan p o r 
.L repancia p o l í t i c a , a n t i p a t í a , 
de ri 0 desPech0- Pero s ó l o 
r i f i Un pun t0 de m i r a mato-
tod f o s e r o , carente de 
tuJ P r inc ip io é t i c o y e s p i r i -
to '. Poique desde e l m o m e n -
fe8i .1Smo en que hagamos p r o -
tro * (ÍQ v i v i r y ac tua r den-y 
de 
humanos . 
un orbe  p r i a c ; o i o » v 
P08tulados 
? Las F raguas , en t re o t ros l uga -
res, i m p o r t a n t í s i m o s , nudo de 
m i e n t r a s las 
i n s t anc i a re i t e rada de los j e -
fes de unidades, se dispuso; 
f e r o c a r r i l y donde, gracias a 
la rapidez del ataque, se e v i t ó 
que los ro jos vo lasen e l p u e n -
te. 
Estas m i s m a s fuerzas h a n 
ocupado Sant iu rde de T o r a n -
zo y o t ras posiciones i m p o r -
tantes, donde h i c i e r o n 350 p r i 
s ioneros . 
E n l a m a ñ a n a de hoy, ha i n i 
ciado su avance la co lumna 
que se f o r m ó p o r los "Flechas 
Negras" y fuerzas de Nava r r a . 
Continúa en cuarta plana 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 
S e c c i é n de i n í o r m a c i é n . - E s t a d o Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 88 de 
agosto de 1937. 
Ejército del Norte 
Frente de Santander.-—Las brigadas navarras, además de 
Las Fraguas, ocuparon ayer H¿lgaera, Santa Cruz, La Hor< 
cada, Lafaerna, Arenas de íguñ^ San Cristóbal, Pedredo, 
San Vicente de León, Peña Cuervo, Cueto de Agua, alturas 
al este del desfiladero de Gero y Huyas de Mezquita. 
^-Hicieron más de un centenar de prisioneros. 
¿¿Las valientes tropas legionarias^ en la noche pasada y en 
está madrugada, ocuparon Cuera, Alto del Campo, £1 Soto, 
San Martin y Vega de Carnedo, siguiendo después su bri-
liantisinao avance y llevando a caoo, en ei día de hoy, la 
ocupación de Cogino, Monte Pando, Cota 205, Cotas 608 
y 608, Pico Miguelón y varios pueblos, que pasan de diez. 
Han rebasado la carretera que va desde la Cruz del Soto 
basta Vega de Carnedo, y al norte de ella han ocupado las 
anuías de Peña Laseda, r'olito, Serracin, llegando ai pueblo 
de Santa María de Cayon. Han conseguido, tras habilísima 
maniobra por la parte baja y alta del terreno, reducir la 
resistencia del adversario, que ha caído prisionero o ha 
tenido , que huir hacia el norte. 
La rapidez con que se ha hecho el movimiento, ha impe-
dido ai enemigo hacer en las caneteras la destrucción que 
tenía preparadas Estas tropas Siguen avanzando. 
Las brigadas de Navarra han ocupado hoy Corrales de 
Buelna, toaas las alturas que le dominan y los pueblos de 
Gedo y Rivero, venciendo impetuosamente la resistencia que 
ha opuesto el enemigo y conanuando su avance a la hora de 
redactar este Boletín. 
Kn el sector dei este, «Los Flechas Negras» han roto por 
sorpresa el sistema defensivo del enemigo, avanzando para-
lelamente a la costa, han ocupado Mioño, Santullán y Gema» 
no, llegando su avanes hasta Castro Urdíales. 
Las fuerzas navarras de este mismo sector, han ocupado 
Etaya, Herrera, Campo, Ventosa, Las Lonllas, Otañez, Tras* 
la vina y cota 700. 
Las brigadas de Castilla han continuado avanzando por 
el valle de Mena, ocupando Víilasuso, Sopelano, Cadagua, 
irus, Arteo, Concejeros, Campillo, Burceña y siguen tam-
bién el avance a la hora de dar este parte. 
Frente de Asturias.—Esta madrugada, el enemigo atacó 
las posiciones conquistadas recientemente, siendo rechazado 
con grandes pérdidas, pues solo delante de una de a^uélla^ 
dejó más de 7U muertos. 
Frente de León.—Sin novedad. 
Ejército del Centro 
Sin novedad. 
Ejército del Sur 
Sin novedad. 
Actividod de lo aviación 
En el día de ayea, fueron derribados 8 Curtís y 3 Boing. 
En combate aereo sostenido en el día de hoy, han sido derri-
bados 4 cazas enemigos y uno probable. 
N o t a a m p l i a t o r i a 
Confeccionado ya este Boletín de información, nos Le-
gan noticias de que las brigadas de Navarra, en impetuoso y 
brillantísimo avance, han ocupado todos sus objetivos, en-
contrándose en la linea jalonada por las alturas de Ibio, Ca-
ñada de los Llanos, Sierra Calva y alturas al este de la ca-
rretera general de Reinosa a Tórrela vega, en su kilómetro 
480, un kilómetro al sur de Pico Cavia, quedando una doce-
na de pueblos tomados a nuestra retaguardia. 
La linea alcanzada, queda a 5 kilómetros y medio de To-
rre! a vega y por lo tanto, esta importante población al alcan-
ce de sus cañones. 
Salamanca, 23 de agosto de 1937, Segundo Afio Triunfal. 
De orden de S. E . : El General segundo jefe de Estadt 
Mayor, Francisco Martin Moreno, 
Queremos una juventud culta 
EnviadJibros para la 
Biblioteca Imperial Universitaria 
La solución del problema del trigo será obra de nuestro Caudillo; garantía plena de la realización de esta 
obra es nuestra Falange. 
Campesino: Ten fe en Franco. Hoy, su consigna, es jÁrriba el Campo! ¡Arriba Españal v- S \ -si 
M a i te ' '4 dí A p i 
T a r i - i r — • -v*»*^». .-o-wr~<na<M 
Claridad en (as palabras 
Desde que estalló la lucha 
de la regeneración espafto'a. 
se produjo una verdadera 
«dosiói primaveral de crista-
linos términos líricos, aptos 
para suscitar en la juventud 
rueños de oro, tenacidad en 
la pelea y afán inaugural de 
un estilo esforzado de vida 
oueva en la postguerra. No 
dijo el Ausente ninguna ton-
teiia el día que proclamó que 
toda época es inf-uencia y 
monopolio de quien acierta 
con un elenco luminoso dé 
palabras del tiempo, exponen-
te de las inquietudes y preo-
cupaciones contemporánea?, 
y lo pone briosamente en cir-
culación. El término exacto 
nadie lo encuentra como el 
poeta —precisión casi divi-
nal * ; eí poeta, sí, porque no 
en balde es la antena vibrátil 
« hipersensible en que se 
acusa la inspiración. Sabedor 
de ello José Antonio, expre-
iÓ aquella su matemática ira-
Srecación, digna de un Sba-espeare o un Heine: sólo los 
poetas son capaces de mover 
k Historia de los pueblos, y 
|ay de aquel que no levanta 
fr#nte a la poesía deletérea 
la poesía que construye! 
El Fundador dió aquí en el 
quid protoplás -trico de nues-
tro tiempo, y, como no podía 
menos de suceder, puso en 
tensión vital a la generaciói 
vigente y a las minorías inte-
ligentes, de la época. El ge-
nial Realúador —Francisco 
Franco—, lúcido y conscien-
te, recogió todo el acervo d» 
verdades y apetencias de su-
Seración, haciendo él —jóven e veras— a los jóvenes de la 
Íoven España carne viva, meso ágil y sangre ardiente 
<le ese cuerpo enérgico que 
aê á la P«tria <»n dí«s inme-
diatos. Así cristalizó en José 
Antonio —máximo poeta— 
lo que él mtsm > había enun-
ciado desns congéneres, lo? 
ooetas autér ticos. Focas ve 
ees las etimo'ogías n ŝ de 
fraudan, y, así, la ecuación 
poesia-creación, adquiere aquí 
y ahora vigor y relieve de 
hecho espléndido y vivo. Ün 
Fundador: el Ausente. Un 
evangelio político-social 
los tiempos nuevos; los 26 
puntos. Un sacerdote máxi-
mo, definidor, supervisor y 
ductor: el Caudillo Franco. 
Un cauce: la Falange Espa-
ñola TradHonalista y de las 
J. O. N S. ¿Q ié nos falta para 
poder l'egar a las metas que 
nos esperan: Patria, Pan y 
Justicia, España una. grande 
y libre? Nada nos falta; nada, 
tampoco, nos sobra, ni siquie-
ra obstáculos, que no loa ten-
dremos. 
Lo demás—el Fundador, el 
evangelio, el pontífice, el 
cauce—, todo ero se comple-
menta y se iniegra en una to-
talidad orgánica, equilibrada, 
vital. Si faltase uno de loa 
tactores—pues todos son pie-
dras angulares—, la construc 
ción viviente y exacta se ven-
dría abajo con estrépito de 
cataclismo. No faltará ningu-
no, porque «todo lo podemos 
on Aquel que nos conforta». 
Y la Historia marcha, pero 
Dios la guía. 
La juventud, por ende, tie-
ne ya desde el primer mo 
mentó y en las trincheras in 
corporada una dosis abundan-
te de verdad y poesía; pero 
ha pasado» el momento em 
brionero. Se le han dado las 
cosas en términos de un liris 
mo fuerte y exalta^or, como 
convenía para la puesta en 
mentos de alucinación genés-
tica, indispensable. Más, aho-
ra, entramos en la fase de la 
gestación, que es fâ e al pro-
pio tiempo de efervescencia 
vital y creadora en las e a ira-
ñas, y de meditación y serení 
dad en el alma Y en ésta hay 
que discriminar con puntual 
exactitud y dosificar con há 
bil destreta las energías y po-
sibilidades existentes en pro-
porción a las jornadas y eta-
pas del camino a seguir. Hiy 
deque pü% las ideas y meterlas 
en términos que bril'en como 
el cristal. Hay que apearse 
del tópico, que adormece los 
sentidos, y montarse en la 
explicación minuciosa, emo-
cionada y convincente, délo 
que hemos, en poco tiempo, 
resobado hasta hacerlo lugar 
común que nos suena o nos 
va sonando a hueco, y la 
oquedad es signo de muerte 
Hay que re pensar y desven-
trar la frase hecha, ver lo que 
tiene dentro, analizarlo escru-
pulosa y detalladamente con 
lente histórica y realizarlo por 
etapas precisas. 
Desde en qué consiste la 
Unidad pregonada como un 
artículo comercial, hasta có 
mo a ser y en cuántos estra-
tos smeúvos tiene que efec 
tuarse; des 'e qué es «1 í Tioe 
rio, esencialmonte, en la His 
toria, y cómo ¿erá el que as-
piramos a realizar, todo hay 
que hacerlo papilla de expli-
caciones, apta pam la asimi-
lación de las masas españolas 
y para aprender sueños cons-
cientes y energía^ torrencia-
les hacia fia^idades defini-
das. 
Solemnes funerales 
¡Fernando Primo de ñ m m ¡Presente! 
LOÜENZO M.JüAH Z 
Salamanca, agostó, 1937.— 
II Año Triunfal. 
Saludo a Franco {Arriba 
>*mfrlia v porqn»» eraV m^-' España! 
En la mañana agosteña del 
primer aniv* rsario en que 
unos disparos alevosos trun-
caron para U vida de 'a tie 
rra, el aliento gigante de 
aquel insigne jefe falangista 
que se llamó Fernando Primo 
de Rivera, preso en aquel in 
fame matadero humano qu«» 
fué la Cárcel Modelo, de 
Madrid. 
La iglesia del Colegio de 
los Padres Agustinos ha pues-
to signos de luto bajo los 
dorados de sus altares. Falan 
jrfe de Milicias, comanda"te 
Gómez Seco; Delegado de 
Or í en Publico teniente co-
ronel D Angel G mzález Váz-
quez, ayudante del general 
comandante Lannes; teniente 
insinictor del Requeté don 
Marcos Rodríguez, etc. 
En otro grupo apuntamos: 
Excmo. Sr Gobernador civil, 
D. C^r'os Rodríguez da Ri-
vera; Presidente de la Di-
putación, enmarada Rodrí-
guez del VaUe, que lleva la 
representación del Jefe Pro-
La sed de Imperio afanará a 
todos los españoles en la obra 
de la Reconstrucción de la 
roffib. 
ge acude a decir su oración 
cordialj para pedir al Dios de 
las misericordias por el alma 
de aquel que supo caer por su 
causa y la de España. 
Las dos banderas de Falan-
ge y de España en el presbi-
terio. Los flechas, tan mar 
cíales, tan correctos, tan se-
riecitos, forman con sus fla-
mantes fusiles, Y en el altar 
mayor, y en el túmulo dan 
guardia de honor lea mucha 
chitos falangistas. 
La banda de música de Fa-
lange, dirigida por él maestro 
Odón Alonso, asiste al acto. 
Ocupm puesto de honor 
autoridades y representacio 
nes. Vemos, entre los milita-
res al Excmo. Sr. Gobernador 
Militar, general Mágica r sub-
vincial de Falang* Españo-
la Tradicionalista y de las 
T. O. N presidente acci-
dental de la Audiencia señor 
Buxó; juez] de Instrucción 
Sr. Iglesias; juez munieipü 
Sr. del Río; Presidente de la 
Cámara de la Propiedad Ur-
bana, Sr. Cos, ingeniero jefe 
del Distrito Fore» tal Sr. Arias, 
etc., etc. 
De Falange, el \t (é pr )vin-
cial de Prensa y Propaganda, 
Robles; el Jrfe local de León, 
Garba jal; Revuelta, Jefe del 
Servicio Informativo de Com-
batientes; Brugada; Benavi 
des, jefe del S. E . U., etcéte-
ra, etcéíera. 
Acudieron varias falanges 
de nuestros valientes milicia-
cíanos; los ê Segunda Líne* 
libres de servicio ; la Sección 
Fémenin», etcétera. 
Poi el Alcalde, el camarada 
González Regueral. 
Por el Cabildo Catedral, el 
ecónomo de la Mitra señor 
Alonso. 
Acudieron muchas señoras 
y público en general. 
El coro del Colegio de 
Agustinos, reforzado con vo 
ees de la Sckola de los Fran-
ciscanos y elementos de la 
Capilla de la Catedral, cantó 
una magnífica misa a tres 
voces. 
Celebró el Santo Sacrificio 
el P. Gregorio Santos, asisti-
do de otros dos agustin s. 
Al alzar, interpretó la banda 
de Falange el Himno N iCio-
nal, siendo solemnísimo el 
momento. 
Terminada la misa se cantó 
solemne responso ante el ca-
tafalco* 
A la salida de los funerales, 
acto concurridísimo y piado-
so, desfilaron los flechas an-
te las autoridades. 
¡Fernando Primo de Ri-
vera! j Presenté! 
Di- i - í i la lu t iu i i t 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas : De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, prai. 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran MENU NACIONAL 
a pesetas 3*50. 
Independencia 2.—-León 
de Falange 
En este h ŝpital jas • 
tudes femeninas de i 
Católica, han obs«5ui 
los heridos con una fiestdQ * 
traordmana q ie carne 4 ^ 
laSa;,taMi.qa.redSSc<"> 
dos los herí los la s t0. 
Comunión, uniéndose a nda 
las abnegadas Siervas d^ t8 
sús y señoritas enferm Je" 
ue con tanto celo y ah.*88' 
ción les asisten, dann eea' 
plendor a la fiiesla ^ ^ 
el digno capellán v a ^ 
administrador, que han Vo 
to lodo su apoyo. pUe8* 
El coro de San Ju .n d. ¿ 
nueva can ó afinadamemt ^ 
rante la Mka, leaultant u; 
acto, verdaderamente ^61 
donante ô* 
S g iidamante se les sirvió 
di c S r ^ ^ - c f a 
A las siete de la tarde ^ 
el esp'éndido patio del i J ? 
blecimiento, los rdmirabw 
arfstas del Co'egio ¿ r f 
Milagrosa, maraviU0samen * 
dirigidos por las beneméritas 
hi)as de la Caridad, haríl 
las delicias de los Cl ient , 
falangistas con un v«uad! 
y bonito programa, co^i 
guiendo distraer un poqu^ 
los doif res de los heridos 
Finalizó la fiesta con el're 
galo de cajetillas de tabaco 
caramelos, vivas entusiastas 
y el himno de Falange. 
Así, en la retaguardia, las 
Juventudes Femeninas de Ac-
ción Católica están siempre 
dispuestas a rezar por los he-
ridos, a trabajar para los hê  
ridos y a sacrificarse con los 
heridos. 
UNA DE LA JUVENTUD 
Arriba España 
La batalla del trigo será ganada por el campo contra sus enemigos. 
Franco ayuda al eampo, como el campo ha sabido ayudar a su Caudillo. 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
Oasa á% Socorro 
En el día de ayer, fueron 
curados: 
Luis Rosés Drejas, de 13 
«ños, de una erosión en Ja ca-
ra y en el muslo izquierdo, 
producidas agresivamente. 
Leve. 
Pedro Valladares, de 60 
años, de una herida en el de-
do medio de la maño izquier-
da; leve y casual. 
E. Barttia Pastrana 
Harte, garpsts y Oldot 
Kx-ayadant* d«l Dr. Tapit 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 8. 
(53) Teié/ono f o n 
Natolfolo' 
Con toda teacidad, ha dado 
a luí una hermosa niña, su 
primogénita, la esposa de 
nuestio querido camarada y 
compañero de redacción, Ma-
«uei Aivarez Cosmen. 
Tanto la madre i.omo la re-





Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión dedicada a la provincia. 
Cantos gallegos y jotas. S¿r 
vicio intormativo. A las doce 
y treinta, cierre de la esta-
ción. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa. cLos Claveles» 
(selección) Seirano, *Los de 
Ar«gon», (selección) Serrano. 
Ketransmiaión aei servicio de 
información desde Radio Na-
cional de i£spafia. A las quin-
ce, cierre de la estac ón. 
A las diez y nueve. Música 
clásica. Servicio informativo. 
A las diez y nueve y treinta, 
cieire de la estaciór*. 
A las veintidós: ú tima emi-
sión. Fragmentos de «Car-
men» Bizct. Retransmisión de 
la charla del general Queipo 
de L ano y oei servicio de 
información desde Radio Na-
cional. 
Restatro Ólvli 
Nacimientos: María Soledad 
Borregal Marcos, hija de 
Con s í antin o, obre ro. 
Defuncioney. Angelines Ter-
nes González, de 4 meses, 
Argelia Bajo Ñiezo, de 21 
años y Daniel Gómez García, 
de 16 meses. 
Torneros y Pulidoros, 
se preci san en talleres Ó mega 
de Rentería. 
ELSliÑOR 
D. Manual Fierro Gsnzález 
ha fallecido en León el día 23 de agosto de 1937 
A los 59 años do ©dad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . Á, 
P. E . P. 
Si i desconsolada esposa, D,s Carmen Méndez Mallor; 
hijo, IX Manuel t*ierro Méndez; padre político, don 
Casimiro Méndei Méndez; hermanos, u. üugenio, 
D. José, D. Emilio (teniente de Artillería), D. Gre-
gorio, iJ.a Kosa y £// Conversión Fierro González 
(ausentes); hermanos políticos, tíos, sobrinos, pri' 
raos y demás familia; 
Suplican á usted $ncom9ndar m 
alma a Dios y asistan a las E X E ' 
Q ü l A ü que tendrán lugar fu y, ¿4 
del corriente, a las D l t Z de la ma* 
ñanas en la tgtesta parroquial d9 
San Pedro, por lo que les quedarán 
muy agraaecidof, 
Cáta mortuoria: Egldo (enlif El Agua). 
Por Orden Militar no se efectuará conducción. 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de ocho de la noche a nnev e 
de la mañana; 
Sr. Véltz Femando Merino 
Del Gobierno Ovil 
Sobre el gañido vacuno 
«El Excmo. Sr. General Je-
fe del 8.° Cuerpo de Ejército 
en telegran a de 20 del actual 
dice lo siguiente: A esa 
provincia no aíecta prohibí* 
cian exportación o salida ga-
nado vacuno referencia mi 
telegrama circular 16 corrien-
te, debiendo continuar en 
igual forma que actualmente». 
Queda por tanto anulada 
la orden de fecha Í9 pro-
hibiendo la salida de esta 
clase de ganado. 
Donativos 
E l Alcalde de Boñar ha en 
tregado en este Gobierno Ci-
vil, 15.000 pesetas, con desti 
no a la suscripción pro Fuer-
zas y Milicias» del remanente 
que a Junta de Avituallamien 
to de aquena vida tenia como 
producto de las entregas de 
ios vecinos del municipio pa-
ra el sostenimiento de los 
gastos originados por las 
tuerzas allí destacadas desde 
el principio del Movimiento. 
Para el Nuevo *Acorasado 
España* 
6.° Batallón de Ametralla-
doras» San Pedro Lun«« 71 
pestta. 
Saldo hasta el día de la fe-
cha, U9 841,18 pesetas. 
hmim "El Cirun", Viuda de G. Diei. Mlm 
F. Dans Gontáles 
MADSRAS DB GALICIA 
Apeas» para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia; 
Antonio tianjón Carriegoi 
Zapaterías, 18, iíoda 
Apartado US 
El T. A. C. M pronta hoy on ol Toatro 
Principal 
Peregrino de lodos los ca-
minos; mensajero de la teta-
guardia, viene a recoger vues-
iro saludo para Uev«uio, entre 
risas y ra ubicas, a ios neroicoa 
comoatientes que luohan en 
los frente;» de batalla. 
El T . A. C>t nacido de la 
necesidad de proporcionar a 
nuesurus soldados y milicia-
nos unos momentos de espar-
cimiento, a ios que son tan 
acreedores, no reconoce dan-
tínue unas y otras aciua-
ciuaes, el T. A . C. hace un 
alto en eitas ciudades de la 
ret^guarau v trabaja anee 
vosotros como añora io va a 
hacer en L e ó n : paia que con 
vutsua presencia nnuais ho-
menaje de adhesión a los 
combatientes y con vuestra 
apoitación económica cuntí i-
buyais al sostenimiento de su 
I o DI a ue hermandad. 
El 1", A. C. os grita con 
NO VSMOAi TU TRIGO A PRSOIO ÍNFIMO. PA. 
LAliCkjK TK AOONÍíeaA B 8 P C R B 8 A QUE B i . OAU-
OIU .0 OiOTK D I 8 P O 8 I C IONES PARA RESOLVER 
TU PROBLEMA. | 
tes ni distancias y se asoma 
a todos los horizontes y i lega 
a todos tsos pueblos de la 
vanguardia en los que los sol-
daditos descansan por breves 
horas de la Caima angustiosa 
del parapeto y del fragor ho-
rrible del combate. 
Otras veces, el T. A. C. 
monta su tinglado en los Hos-
pitales de Sangre y sus acto-
res hacen regalo de su arte 
ante los heroicos heridos de 
guerra. 
toda la arrogancia a que le da 
derecho su labor admirable: 
Nit gun píuctr en la retaguar-
dia ntn algún sacriJiHo por la 
vanguardia. 
Y hoy, tai de y noche, os 
espera a todos en el Teatro 
Principal. Os deleitaréis, pero 
sobre todo cumpliréis con un 
oeoer de buenos patriotas. 
Arriba España 
3? -A. 3& J L 
M a n t e a a e r a 
i A CAFA B£ 0R0 
LENTES GAFAS ^ FOTOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
QtWN S» i* u.(.>>" 
De Torrebarrío 
David tóuárez; 
Los o a m p ó B e s t á n de l u t o y 
el cielo luce crespones. L f b f a 
l a n i ñ a y , en s i lencio , las p u n -
tas de su p a ñ u e l o p renden per-
las sobre campos bermejos . Y 
el anciano, cabellos de p la ta , 
que a l g ú n d í a fue ron oro , y 
pecho t embloroso que a n t a ñ o , 
q u i z á s , fué a U ó t i c o , no l l o r a 
po rque l a v ida , en sus c o n t i -
nuos embates, s e c ó el m a n a n - " 
t i a l de sus l á g r i m a s . 
E n t r o t an to , las campanaH,' 
oon su voz a rgen t ina , becha 
pa ra nupc ias y nata l ic ios , do-
b la t r i s t e m e n t e cantando a l a ' 
muer t e . Todo e s t á de l u t o . S ó -
lo los j ó v e n e s , fuertes y v i r i -
les, pero con los ojos de flebre 
y la m u e r t e en el c o r a z ó n , p a - ' 
recen impas ib les a l a desgra- \ 
oia. 1 
¡ D a v i d ha m u e r t o l Y r e p i t e | 
el eco, u n a y o t r a vez, su l ú -
gubre canc iAn y s i np fue ra por 
las niveas cabezas dobladas 
sobre el pecho, los hermosos, 
ojos cercados de ojeras y aqúe i 
nos o t ros resecos por la íleore,, 
pero serenos y. í icros¿ no-po-
(tr iamos comprender ia rea l i -
dad de nues t ro dolor . 
Porque ¡ e r a tan joven ei-ca-
marada D a v i d ! Cuando la vida 
le s o n r e í a o í r e c í e n d o a sug 
ojos, casi in fan t i l e s , jas í l o í é s 
con que sabe ocu l t a r las espi-
nas de sus dolorosos senderos, 
cuando de esa j u v e n t u d había 
derecho a esperar los f rutos ' 
sazonados de su naturaleza v i -
gorosa > a t l é t i o a , el ploiuo 
t r a ido r , que sabe acechar en la 
oscur idad la hora de la ven-
ganza, c l a v á n d o s e en a ú pa-
cho de h é r c u l e s , se le l levó de 
entre noso t ros . . . 
Y en la noche negra de nues-
t r o do lor , cuando, con ei ahraa 
en la mano, m i r á b a m o s hacia 
lo a l to , donde nuestro Ausen-
te, impas ib le el a d e m á n , juz -
ga nues t ra conducta, de entra 
los celajes de niebla un nuevo 
lucero p r e n d i ó en el cielo-
MI. GaMa 
T o r r e b a r r i q 19-8-1937, 
Queremos una juventud culta 
Enviad libros para la 
Biblioteca Imperial Universitaria (S. E. U.) 
t 
LA SEÑORA 
D.a Petra López Fernández 
ha fallecido en esta capital el día 20 de agosto 1987 
SBGÜNDO AÑO TRIUNFAL 
Habiendo,recibido los Auxilios Espirituales 
Su apenado hijo, D, Pedro Mata Lópe*í hijas polí-
ticas, nietos, nietos políticos, hermana polines 1 
aobiinoa y demás familia: 
Tienen el sentimiento de participar üsta 
desgracia y ruegan a sus amistades a^tstan 
a las . M I S A S QKÜ.QORIANAS qv» f 
sufragio de su alma se celebrarán en 
iglesia parroquial de San Marcelo, en e* 
Hitar ae la Virgen del C a r m e » , a l a s , n , ' 
ve de l a mañana , a partir de¿ día 26 í08 
cerrüntvs . 
Casa doliente: Plau da las G«rt«» Leonesas (chalet)-
El cadáver ha sido inhumado en Valladolid, en el 
panteón d« íamUia, «ta cuya capitel se han celebrado 
ios funerales por ei «temo descanso de su alma. 
Vario» Frelauo» han conweduo in< wlgtnclas d« coatuaMe 
f Jr triunfal marcha sobre 
feSan^^J^" 
tinúa victorioso el avance, enconírán-
^ nuestras fuerzas a 10 kilómetros 
¿ose de Torreiavega 
ia ^JEl damingo pro 
A l avanco úe las c o l u m . 
- ^ ' f Navarra que operan So 
B»9 ^'carretera de Palencia a 
^ ^ d a s 1 ^ dif loultados 
' Í S e n t a b a n por,los cor 
la carretera hechos ,por 
teS en íos en su huida, en ol 
ioS r de B á r c e n a de K ó de 
se ocupó el pueblo de 
f r a g u a s donde se e n c o n t r ó 
La3nente volado. Sin embargo, 
f Aeración continuó v i c t o . 
13 v «e ocuparon los dos la 
r , 0 S Í a carretera de T ó r r e l a 
je» o*' 
^ M e ^ la tai>de' dt"sí>ués d,' 
oár las alturas, las c o l u m 
Ts navarras se encont raban 
a 9 k i l ó m e t r o s de »u l í n«a de 
p a r t i d a . 
Otras tuerzas ocupa ron el 
a l to de los L lanos de Cueto y 
por l a tarse se l l e g ó has ta el 
monte de Yedo, desde c u y a po 
s i c i ó n se i n i c i ó el avance so-
bre el pueblo de Los Corra les , 
que quedó , dominado . L a s co-
lumnas navar ras se encont ra -
ban el domingo en el k i l ó m e -
t ro 405 de la ca r re te ra de Pa 
lencia a Santander, s e p a r á n d o 
las por tan to solo 10 k i l ó -
metros de Tor re iavega , q ú e co 
rúo se sube es t á s i tuada en el 
k i l ó m e t r o 415, 
De hecho, nuest ras b a t e r í a s 
a r t i l l e r a » baten la p o b l a c i ó n 
de Tor re i avega . 
Uofensiva en j l frente de Vizcaya 
Las fuerzas nacionales, en impetuoso avan-
ce, ocupan 21 pueblos e importantes po-
siciones. 
5iljJftO,-_-El domingo por la 
magaña, a p r i m e r a hora , se 
inició un mov imien to de t ropas 
a cargo de una nueva c o l u m n a 
que basta ahora no ha opera , 
do en nuestro avance sobre 
Santander. 
La l ínea dei frente, en M sce 
tor de Vizcaya q u e d ó , d e s p u é s 
de la. toma de B i l b a o , l i m i t a d a 
a las posiciones fundamenta -
les de Castro A l e n , Valmaseda. 
y Va l l e de Mena, d u r a n t e el 
avance de las co lumnas que 
se h a b í a n adentrado en San-
tander. Estas posiciones que . 
d a r o n f i jas esperando la o r . 
den de avance. E l . d o m i n g o 
se d i ó é s t a y de Va lmaseda sa 
l i e r o n los soldados del Gene, 
r a l í s i m q p a r a d i r i g i r s e a l cen 
t ro de la g r a n bolsa que se fo r -
o&Ó mi l i ârfc® . ^ t o t ó 4& la • 
p r o v i n c i a de Santander, oofi 
las posiciones r o j a s . 
E l avance se h izo s i n en. 
c o n t r a r g r a n res is tencia , ha - ! 
cia Ramales . A p r i m e r a s b»»,! 
ras de. l a tarde h a b í a n salvado 
nuestras t ropas e l p r i n c i p a l 
n ú c l e o de l a zona m o n t a ñ o s 
a p o d e r á n d o s e de 21 pueblos, 
cogidos de paso, a i , rebasar la 
~ - ' — " • 
ca r re te ra que. va. desde Tjií 
niaseda a Ánzo. 
i . 1 avance ©oatinuó por 
larde s i n encon t ra r g r an ve 
sis tencia por pa r t e de los r o . 
jos y los soldados e s p a ñ o l e s se 
encont raban a ú l t i m a hora de 
la (arde, a 7 k i l ó m e t r o s de l ía-
males . Sigue el avance y en po 
der de nuestras t ropas queda 
a b u n d a n t í s i m o m a t e r i a l de 
gue r r a y muchos p r i s ioneros 
m% 3 
Gran triunfo de la avia-
ción^italiana 
Los puestos primero, segundo y tercero, 
ganados por los aparatos italianos en la 
carrera París-Damasco. 
El medio m i l l é n de c o m b a t i e n t e » del 
G e n e r a l í s i m o Franco, crea,1 [impone y 
defiende en e i frente de batal la el 
e sp ír i tu en la INueva fcspaña. n̂D, 
Veinte millones de e s p a ñ o l e s que 
Cieñen fe en el Caudillo recogen su 
esp ír i tu en lo retaguardia y consi-
guen la Espanu una» grande y libre. 
v P a r í s — L a g r a n carreaa 
de a v i a c i ó n celebrada el d o m i n 
go, en el r e co r r i do PaiM's D a . 
masco, ha sido ganada r o t u n -
d a m é n t e p o r los aviadores i t a 
l l anos , que ob tuv ie ron los pues 
tos p r i m e r o , segundo y te rce-
r o . 
E l av iador B e n i t o M u s s o l i n i 
h i j o del Duce, o c u p ó el tercer 
puesto de la ca r r e ra . 
D E T A L L E S D E L GRAN TR1UH 
F O I T A L I A N O 
P a r í s * - — U n o de los t r i m o t o -
res i t a l i a n o s que t o m a r o n par 
te en l a g r a n prueba Damasco 
P a r í s , se v i ó obl igado a t o m a r 
t i e r r a en l a etapa de regreso 
| y l l e g ó a l aeropuer to de L e 
| Bbu rge t en poco m á s de 12 
j horas . O t r o de los aviones pa r 
| t i c ipan tes de nac iona l idad f r a n 
cesa, que se c las i f i có el noveno 
| t a m b i é n se v ió ob l igado a a te , 
' r r i z a r , a causa de u n acoiden-
| í e . en Be lg rado , 
Los aviadores i ta l ianos que 
han pa r t i c ipado en esta prue-
ba p e r m a n e c e r á n en P a r í s va-
r ios d í a s y han rec ib ido n u m e -
r o s í s i m o s mensajes de todo el 
mundo , po r el fo rmidab le com 
p o r t a m i e n t o alcanzando el 
t r i u n f o pa ra las alas fascistas. 
A l anochecer los aviadores, 
i t a l i anos , en c o m p a ñ í a del em 
bajador en P a r í s , de Roma y 
de g r a n par te de la colonia 
i t a l i ana , ce lebraron una b r i -
l l a n t í s i m a r e u n i ó n en el pabe-
l l ó n i t a l i a n o de l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l . M á s tarde, bien 
entrada la noche, embarca ron 
en m a g n í f i c a s canoas sobre el 
Sena, v i s i t ando var ios k i l ó m e 
t ros do margen , donde e s t á n 
ins ta lados los pabel lones de 
la E x p o s i c i ó n , D e s p u é s y en*el 
m i n i s t e r i o del A i r e , se c e l e b r ó 
. o t r a r e c e p c i ó n , a la que fue ron 
ella se p r o n u n c i a r o n d i scur -
sos. 
L a prensa francesa cementa 
exien s á m e n t e el fo rmidab le 
t i i u n l ' o alcanzado por las alas 
i t a l i anas . UL" Echo de P a r í s " 
deola ia ab ier tamente que en 
la prueba c i tada se ha demos, 
t rado la super io r idad que t an -
to, en m á q u i n a s como en p i l o -
tos, posee la a v i a c i ó n i t a l i a n a 
sobre -la francesa. Los resu l t a 
dos obtenidos eran ya p r ev i s . 
tos, pero un t r i u n f o t an ro -
tundo por par te de la a v i a c i ó n 
i t a l i ana , no se esperaba. 
• "Le E íga t fo" , en su comen-
j t a r io , dice igua lmen te que la 
a v i a c i ó n i t a l i a n a ha vuel to a 
' demost rar una vez m á s la supe 
' r i m - i d a d sobre la francesa. D a ' 
'uumo causa p r i n c i p a l del t r i u n 
l o l a c o n s t r u c c i ó n perfecta de 
I • k 
' l o s aparatos, que han r e s p o n . j 
dido de manera m a t e m á t i c a a 
los proyeictos de sus p i l o to s . 
No sucedido a s í , a ñ a d e "Le P í - * 
i g a r o " , con los aviones f rance-
ses, puestos en juego en la ca-
j i r e r a . Este t r i u n f o supone un 
éx i to fo rmidable para la avia-
ción i t a l i a n a . 
El conflicto chino-japonés 
Los jefes de escuadras extranjeras, protes-
tan contra China. Avances notables de las T 
tqdos ios si t ios en que se fean 
p r o d u c i d ó encuentros en t re 
¡iinlnis fuerzas. 
l>ns divis iones chinas han 
in ic iado de madrugada u n r á -
pido avance hacia la frontera, 
de .Vlanchuria, donde los j a -
ponpses han concentrado fuer 
tes cont ingentes de t ropas y 
arniamentos . 
En los c í r c u l o s m i l i t a r e s n i -
pones se daba por seguro q u « 
ayer lunes, todas las f u e r z a » 
¡ a p n n e s a s , d e s e n c a d e n a r í a n 
una -fuerte ofensiva para e l i -
m i ñ á r la pujanza china , demos 
i rada estos ú l t i m o s d í a s , de-
bido p r i n c i p a l m e n t e a la n ó : 
tablo d e p r e s i ó n n u m é r i c a exis-
tente a favor de los chinos , 
Las ú l t i m a s in formaciones 
referentes a la c o n s t i t u c i ó n de 
la r e p ú b l i c a independiente, en 
la zona del norte de China , re-
cientemente ocupada por los 
japoneses, y que por estar en-
clavada en la zona de P e k í n 
se l l a m a r á a s í , parecen c o n f i r -
marse. 
LOS JAPONESES OCUPAN 
K A L O A N C H I 
Tokio;—-Las t ropas japone-
sas han ocupado en la noche 
fuerzas niponas. 
anchi , donde los chinos ofre-
[••cierón considerable resisten.; 
T o k i o . - L o s comandantes de refugiados, e s t á en c o n s t a n - » 
los navios de g u e r r a ingleses te p e l i g r o . ^ 
franceses y nor teamer icanos i ' Mient ras tanto , las opera- Máquinas de escribir, 
sur tos en Shanghai , han p r e - ' feiones m i l i t a r e s s iguen des- en buen estado, se comprar ían , 
sentado una nueva pro tes ta a r r o l l á n d o s e con a rdor y los Proposiciones, a la Delegá-
a las autoridades chinas por bombardeos a é r e o s y de a r t i l l e ción Provincial de F. E . í y 
r ía , se han genera l i z a d ó en dé las J. O. N-S. i no h a b é r s e l e s , atendido, en su 
p e t i c i ó n de que no acercaran el 
campo de combate hasta los 
l í m i t e s de las concesiones i n -
inv i tados por el subsecretar io ternacionales , pues de lo con 
del m i n i s t e r i o del A i r e , y en t r a r i o , l a v ida de los mi les de 
LABRADOR: 
NO OLVIDES QUE EL MOVIMIENTO VELA POR 
TUS INTERESES Y TIENE MUY EN CU€NTA EL 
PROBLEMA DE TU TRIGO. 
Normas sobre la probi-
Uctóii del sacrificio de 
perneras 
Como complemento a l a Gir 
cular n ó m . 23 de este Gobierno 
Civil, insentar en el B o l e t í n 
Oficial n ú m . 172 cor respondien 
íe al jueves 29 de j u l i o pasa-
do, emanada de l a I n s p e c c i ó n 
Provincial Ve te r ina r i a , a p r o -
puesta de la misma, he acorda 
do disponer lo s igu ien te : 
1.° Bat i f iqar i n t e g r a m e n -
te cuanto se d i s p o n í a y recor 
daba en la re fe r ida c i r c u l a r las 
mstrucciones y normas de la 
misma s e r á n aplicadas de u n 
modo especial a las razas va 
4.° Este cer t i f icado se rv i -
r á de g u í a a los p rop i e t a r io s 
de hembras pa ra poner las a l a 
ven ta una vez ve r i f i cada l a 
t r a n s a c c i ó n y lo r e c o g e r á el 
comprador pa ra p resen ta r lo en 
el Matadetro en que vaya a ser * 
sacrif icada l a res . 
E n este documento se hará : 
cons tar la can t idad en que se ' 
ha vendido el a n i m a l , firman, | 
do a c o n t i n u a c i ó n el vendedor^ 
y comprador . 
o." Líos inspectores vete-1 
r i n a r i o s que p res ten servic ios 
en los Mataderps y d e m á s es-
tab lec imientos en donde se sa-
c r i f iquen animales de abasto, 
se e n c a r g a r á n de recoger los 
cert if leados que a u t o r i c e n e l 
cunas del p a í s y aquel las ot ras i sacr i f ic io de las hembras que 
exóticas que ya acl imatadas en 1 Para este f iñ aeudan a los m i s 
determinadas zonas de l a p r o - ' n l ü ^ comprobando la r e s e ñ a 
Vincia se espera de las m i s m a s > a la vez l i j a r á n su a t e n c i ó n 
evidentes beneficios en el f i n 
a que ese ganado se dest ina. 
2.° Au to r i za r e l sacr i f ic io 
de hembras hasta dos a ñ o s de 
edad, pertenecientes a estas 
fâ as, cuando las c i r c u n s t a n -
cias que concu r ran en cada 
3̂0 par t icu lar a s í lo acon-
sejen. 
en la can t idad que ha v a l i d o ; 
en caso de que les presenten 
una res dest inada a l a r e s e ñ a -
da o el precio de a d q u i s i c i ó n 
lo es t imen oneroso (p rev io pe-
so y d e m á s datos ac l a r a to r io s ) 
pa ra el ganadero, lo p o n d r á n 
en conoc imien to de este Gobier 
| n o C i v i l í j a r a su conoc imien to 
Los mspectores m u n i c i >' e í e c t ü S consiguientes 
P^es veterinarios S'erán los en 
argados en sus respect ivos 
distritos de resolver estas cues 
tiones y cuando es t imen que 
^ más beneficioso, no sola-
mente para los intereses p a r -
ticulares del ganadero, s ino, 
«wbién , para los generales 
de e3ta impor t an t e r iqueza na -
c^nal autor izar el sacr i f ic io de 
Timbras, é s t o s e n t r e g a r á n a l 
au^o de la res u n cer t i f icado 
r e s e ñ a del a n i m a l a l m a r -
^ del mi smo , que no d é l u 
^n el que hagan constar las 
qae aconsejan t a l m e -
6." £ 1 d í a que la A u t o r i d a d 
M i l i t a r au tor ice l a e x p o r t a c i ó . n 
de ganado vacuno a o t ras p r o -
v i n c i a s ; p a r a las hembras c o m 
prendidas en la edad que se f i 
j a en la presente, r e g i r á n las 
normas s igu ien tes : queda 
p roh ib ida la sal ida t an to por 
f e r r o c a r r i l como p o r ca r r e t e r a 
de esta clase de an imales per 
tencientes a las razas que an-
t e r i o r m e n t e se ind ican , , pu™ 
diendo ú n i c a m e n t e expor t a r se 
aquel las que en los p u n t o s de 
posible s u s t i t u c i o n e s ) , embarque presenten l a corres 
pendiente . g u í a - a u t o r i z a c i ó n 
del inspec tor v e t e r i n a r i o del 
M u n i c i p i o , g u í a que será ex-
pedida por estos furijCionarios 
una vez cumpl idos los r e q u i s i -
tos que se s e ñ a l a n en el p á r r a -
fo a n t e r i o r p a r a los inspecto-
res de Mataderos . 
7. ° Las- c o m p a ñ í a s de F e -
r r o c a r r i l e s no a d m i t i r á n expe-
diciones de . esta c lase de ga-
nado con dest ino a o t ras p r o -
v inc ias s in la p r e s e n t a c i ó n de 
la g u í a - a u t o r i z a c i ó n pa ra este 
fin, expedida por e l Inspec tor 
Ve te r ina r io encargado del ser 
v ic io . Las autoridades de la 
p rov inc ia , v i g i l a r á n el t r an s -
por te de ganado p o r car re te-
ra , c o m u n i c á n d o m e las i n f r a c -
ciones que observen sobre el 
p a r t i c u l a r p a r a su debida s a n -
c i ó n . 
8. ° Pa r a sacr i f icar hem-
bras vacunas de m á s de dos 
a ñ o s dé edad, r e g i r á n las nor -
máis dadas en C i r c u l a r de este 
Gobierno G i v i l , i n s e r t a en el 
B o l e t í n Of ic ia l del 28 de O c t u -
b re p r ó x i m o pasado. Para el sa 
c r i c i o de hembras de l a especie 
lanar , se t e n d r á n en cuenta es-
tas ó r d e n e s . 
9. ° L o s inspectores v e t e r i -
na r ios , mensua lmente d a r á n 
cuenta a l a I n s p e c c i ó n P r o v i n -
c i a l del n ú m e r o de hembras 
sacrif icadas en Mataderos , e t -
c é t e r a , as i como de las expor 
tadas. 
L o que se p u b l i c a p a r a ge-
ne ra l conoc imien to y especial-
mente de los s e ñ o r e s alcaldes 
e inspectores m u n i c i p a l e s ve 
• ter inar ios , esperando que t a n 
to unos como ot ros desplega-
r á n l a m á x i m a ac t iv idad y celo 
en el i m p o r t a n t e se rv ic io que 
se les encomienda. 
, L e ó n , 20 de agosto de 1937, 
Begundo A ñ o T r i u n f a l - E l Qo 
bernadof Oivii 
Sres. Alca ldes , Inspectores 
Ve t e r i na r i o s y Jefes de F e r r o , 
7 ca r r i l e s y T r anspo r t e s . 
Piden de los frentes... 
Quince leoneses, leonesis-
tas de puia cepa, según nos 
dken con amena carta, se* 
parados de las torres de la 
Fulchra para contribuir a la 
Reconquista de la ftueva Es-
paila, piden, por nuestro con-
ducto, quince emblemas del 
león rojo, del escudo de su 
querida patria chica. 
Las amables paisanitas que 
quieran hacer.es tal obsequio 
pueden mandarlos a Antonio 
fiieto a Zaragoza. Aqui les 
daremos las señas. 
De varios frentes nos han 
pea ido una radio, al saber 
que hablan ofrecido tres para 
Í M S Campanillas* Como ei 
número de solicitantes resu.ta 
mayor que el de radios so 
brantes (dos), procuraremos 
complacer a los que primero 
la han pedido. 
Pero esperamos que llegue 
alguna mas, ya que los de 
otra posición nos amenazan 
con terribles males de no en-
viarles una. 
{Por Dios! ¿Quién nos da 
una radio, aunque sea en me 
diano uso? En el Parque Mo 
corista son capaces de arre-
glar cualquier bote. 
Para los que tienen 
familia en zona roja 
Se recuerda a todos los que 
deseen alguna información 
sobre personas residentes en 
los pueblos liberados y en 
los que se vayan liberando 
en el norte de España, asi 
como a los que supongan que 
a las personas que les intere-
Estrategas 
de café rojo 
En la E s p a ñ a Nac iona l , en 
la verdadera y ú n i c a E s p a ñ a , 
donde n a d á f a l t a n i de nada se 
carece, tenemos t a m b i é n n ú e s 
t ros estrategas de c a f é , pues 
que si no los t u v i r a m o s ha-
b r í a que i nven t a r l o s , ya que 
san han pasado a nuestro J'ios t r i u n f o s que v ienen suce-
territorio nacional, que deben[diéndose sin i n t e r r u p c i ó n ca 
dirigir sus peticiones con l a i r e c e r í a n de c ie r ta i m p o r t a n -
mayor suma de datos y canti- c ia . 
dad de detalles posibles a DK E n el bando c o n t r a r i o su -
DREM, V\LLADOLID, por pongo se c u l t i v a r á este g é n e r o 
carta o telegrama, anulándose 
cuantas direcciones se hayan 
podido dar anteriormente en 
diversas localidades. 
Igual advertencia se h a c e . , ^ ^ estratégica8« de 
a los que estén en idénticof^,.. „ 
caso en otros frentes. 
Para facilitar la labor de 
DIDREM en este servicio in-
formativo deben enviarse las 
peticiones con la debida an-
telación. 
'vjie c r í t i c a , y p o r t an to los es-
t r a t e g a s de a l l á m a t a r á n el 
t i empo comentando las i n c i -
dencias de la g u e r r a ; las " r e -
sus 
¡ d i r i g e n t e s y las v i c t o r i a s a l -
canzadas. . . en la desquiciada 
cabezota de unos cuanios ore 
t inos que por haberse pasado 
unas noches en a lguna sala 
de Banderas de u n cuar te l 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
COLEGIO SAN JOSE 
HH. MAR1STAS 
Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta fecha, queda abierta la matrícula ¿de loe alunmoa 
de 1,* y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1*° 4e Septiembre 
y í.a de Octubre, respectivamente. 
torta»» -•>*-, .-*j?is» . . 
«no el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi-
átente para el número de alumnos, siempre en aumentOí desde el i.0 de 
^tiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Ida, núm, 5 ,̂ 
bonito chalet que ocupó hasta hace poco la (^maniaiwsk Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
Saludo a Franco ¡Arriba España! 
Nigún placer en la retaguardia 
sin algún sacrificio por la vanguardia 
g^lilIKTeatro Ambulante de Campana) 
j^Hoy martes, 24 de agosto de 1937i 
Siete tarde: Gran gala, con asistencia de ias autoridades 
Diez y medía noche: Popular. 
^.DOS funciones a BENEFICIO del 
T E A T R O D G L F R E N T E 
en el 
T E A T R O P K I N C I P A L 
A las siete: «Los Caballeros4 | p g |¡a i i litsti 
A las diez y media: "Los Caballeros" 
Presentación del T. A. C, por el periodista 
zaragozano LUIS MONREAL 
Precios y reparto en programas de mano. 
cua lqu ie ra se han c r e í d o capa 
r i fados pa ra t o m a r el mando 
de un E j é r c i t o y ¡ z á s l conquis 
tar ni m u n d o p a l m o a pa lmo . 
Supongo que sus . estrategas, 
en las terrazas de los c a f é s de 
M a d r i d , Santander, Barce lona , 
y Valencia, e n t a b l a r á n d i á l o -
g o s - m á s o menos parecidos 
a estos 
A Te digo que lo de B i l -
bao uo fué de r ro ta , s ino que, 
por el c o n t r a r i o , se deb ió a que 
el mando o r d e n ó una r e t i r a d a 
ordenada! 
B . — ¡ H o m b r e ! : no me digas 
nada de r e t i r adas ; para r e t i -
radcis ordenadas y de g r a n 
E j é r c i t o , la de B r ú ñ e t e , donde 
to ta l , nada unos 30.000 h o m -
hres fueron las p é r d i d a s . 
A. —Pues e s p é r a t e que ven 
ga la de Cuenca; ya v e r á s t ú 
ana m a n i o b r a de g r a n enver-
gadura . 
B. — M i r a ; yo no te d igo que 
no. porque t ú de guer ras sabes 
m á s que yo, pero antes que 
venga la r e t i r a d a de Cuenca, 
ha de ven i r la do Santander . 
AJe explico que ante estos 
hechos c laman al cielo (o m e -
j o r al p a p á L e n i n ) todas las 
radios y prensa ro ja s , c o n t r a 
es((/s <'stratpgas y les amena 
cenv « ó n l i q u i d a r l e s a t i r o s , 
porque no deja de ser u n sar-
casmo hablar de v i c to r i a s es-
tos grandes estrategas, en una 
re t aguard ia donde todo son 
calamidades y der ro tas . 
L u i s Velarde 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falatigrista» el 6 por 100 de descuento. 
Chocolates "San Marcos" 
Bombonas, y caramelos 
de todas clases 
(46) © A P I S TÍO I I * E I A G.T O s 
V.da d© Casimiro Diez 
T.Í«O«O m LEON FABHICA: Ptdre Ma, i!. 
ALMACENES RIDRUEJO 
F w n t t r b (18) MaterMN 
al ptr «¡ayer y datall i , u o t t m i l é i 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.BnC) 
Ordofto II, 18 LEON Teléfon-) 1516 
E U L A U O A L V A R E Z D E L A F U E N T E 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos. 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
A l m a c e n e s d e J e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
SANATORIO OlIlRliBfiHlO 
[Director^Dr. EMILIO jHÜRTADO, 
^ KDirector Jefe dei:Hospital)i 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTI VO 
3e admiten parturientas v casas quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 6 
Pág « 
Maft©» 24 d« 
NACIONALSINDICAÜSTAI 
Sección Femenina de F. £. T. y de las J. 0. N-S. 
Todas las caraaradas que a continuación se Cifen» debe-
Bán »â air por esta Jefatura Local, Legión Vil, núm. 21 el 
miércoles, día 25, a las siete y media de la tarde: 
Esperanza González, Encarna Rivera, Concha Cod^rque, 
•©heteita Veiga, Ana María Norzagaray, Pilar Curros, Paz 
Tascón Alonso, Magdalena Cuadrado. Pilar Rodríguez Fer-
rámdaz, Asunción de Blas, Conchita Casado Lobato, Anita 
«arz®, M*iría Teresa Jiménez, Julia Vigal, Mercedes San 
Segando, María Luz Lobato, Vicenta Esquive!, Carmen Ca-
labozo Antonia Lobaío, Florentina Gala. 
gKFaíange Española Tradicionalista y de las J. 0. N-S 
Segunda Líneai 
Los camaradas pertenecientes a la 3.• Falange de la 
3.* Centuiia se presentarán a las 20 horas del día de hoy en 
«1 Cuartelillo de la calle de Villafranca núm. 3. 
Los camaradas encuadrados en el servicio de día, se 
presentarán en el sitio y hora indicados, para recoger las 
León, 24 de agosto de 1937. Segundo año triunfal.—E 
jefe loca', / . Carhajal. 
Salado a Franco. | Arriba Españal 
Legión Local de Flechas 
Orden para hoy i 21 de agosto de /pi7# Segundo Año Triunfal 
GUARDIA EN E L CUARTEL 
Jefe de Cuartel: Salvador de Valenzuela. 
Oficial de Guardia: Rafael G. de Vallejo. 
Cab© de Guardia: Alvaro López G. Cano. 
MILICIANOS.—Los encuadrados en la 1.a escuadra de 
la l .* Falange de la I a Centuria. 
VIGILANCIA.—Oficial: Andrés R. de Bedoya. 
Cabo: Maximino Ruiz. 
MiyClANOS.—Los encuadrados en la 2.a Escuadra de 
la 1.a Falange de la 1.a Centuria. 
Enlace ciclista: Emilio González Llovet. 
Cometa de Guardia: Luis Inyesto. 
E l Jefe Instructor 
IArriba Españal 
Agricultor: El Cáudillo vela por tus intere-
ses. No entregues la cosecha a especuladore| 
desaprensivos y espera h disposición de Franco 
T u trigo es el oro de la España Nueva y ésta, 
y no el comerciante particular, es la que ha de 
darte la cotización, teniendo en cuenta el valor 
del mismo y el sudor de tus larcas horas de 
trabajo. 
Tu espera no ha de ser larpa. Mientras tanto, 
piensa que mientras el Caudillo dice ¡Arriba 
Fspaña!, dice ¡Arriba el Campo! y que José 
Antonio dice: ¡El campo es España! 
Se p r e g u n t a s i el pensa-
mien to p r e l ó g i c o puede se rv i r 
para algo en la v i d a del edu-
cando. Cree que sí-
E l n i ñ o se e s t á f o r m a n d o y 
ñ a l a la c l a s i f i c a c i ó n de tefe 
n i ñ o s , el p r o g r a m a , los proi ' t í 
d i m i c n t o s , etc. 
No es u n p a r t i d a r i o i r redue 
t ib ie de los "tests" como medio 
{ytene de la página t.*) 
U e v á n d o l o r á p i d a m e n t e . Estas 
mismas fuerzas l l e g a r o n has 
ta T r a s l a v i ñ a , paso de la H -
t r a g e ñ e r o s i d a d qu ie ra conce-
deros. 
E n el a i re , el av iador r o j o 
que ayer cogimos , que vive 
r ^ o ^ v , d t ^ por que se l a n z ó de su apara to noa f é r r e a y ocuparon el a l to ^ , . . \ I A 
con el paracaidaa resu l tando 
su v o l u n t a d se h a l l a d i r i g i d a de c las i f icar los n i á -v í . Puado, 
ganar el m u n d o ex te r io r . 11 dice, ser de g r a n v a l o r la ob-
pensamiento p r e l ó g i c o s i g n i - s e r v a c i ó n d i r ec t a ; pero acaso 
flca u n a f á n de s u p e r a c i ó n y sea el " tests" el mhjor r e c r e ó , 
debe aprovecharse . j U n p r o g r a m a b i e n hecho 
A l u d e a las e n s e ñ a n z a ^ teo- exige el cuaderno de p repara -
l ó g i c a s y dice que el buen t e ó - c i ó n de lecciones, 
logo ha de tener en cuenta las , E n cuanto a p roced imien tos 
d i ferenciac iones . No es p o s i - n i n g u n o con exc lus iv i smo de-
ble dar los m i s m o s contenidos ba emplearse. L o m e j o r es o í r 
de fe a l n i ñ o que a l adu l to . ver y hacer : p roced imien to 
Todo lo que expresa l a Aso- verbal , i n t u i t i v ó y ac t i vo . 
n o m í a es u n medio de i n t e r . 
p re t a r el a l m a del n i ñ o y esta 
i n t e r p r e t a c i ó n es de g r a n v a -
l o r pa ra el maes t ro . 
E l n i ñ o r ep roduce en Q»da 
g e n e r a c i ó n a lgo de generacio-
N i l a coacció .n n i l a l i b e r t a d 
aisladas son buenos recursos 
de d i s c i p l i n a escolar. L a l i -
ber tad l l eva -a l a a n a r q u í a , l a 
c o a c c i ó i i a l t emor . 
Estos p r i n c i p i o s hay que 
de Casal. 
Y a h í va la n o t i c i a bomba; 
en el d í a de hoy, se ha ocupa-
do Castro U r d í a l e s , sobre la 
que ondea, desde p r i m e r a ho ra 
de la tarde, nues t ra g lo r io sa 
e n s e ñ a nac iona l . 
E l empuje de hoy ha sido 
m a y ú s c u l o , p o r q u é por la t a r -
de, los l eg ionar ios h a n ocupa 
do otras i m p o r t a n t e s pos i c io -
nes y no h a b í a t e r m i n a d o su 
avance, a las seis y media de 
la tarde, cuando yo abando-
naba el campo 
Ot ro centenar de de p r i s i o -
neros ha c a í d o esta tarde p o r 
esto lado en nues t ro poder y 
yo m i s m o p r e s e n c i ó l a m a g -
níf ica m a n i o b r a que rea l izaban 
las b r igadas p a r a apoderarse 
de dos car ros rusos de c o m -
bate, comple tamente cercados. 
No t e r m i n ó á q u í la v i c t o r i a 
de hoy . O t r a c o l u m n a o c u p ó 
la a l t u r a del Paso y o t ras po-
sciiones, donde p o r c ie r to el 
enemigo puso c i e r t a res i s t en-
cia, que se v e n c i ó gracias a la 
brava acomet iv idad de los 
nues t ros . 
Saras a 
Segui rño 
her ido , me ha contado esta 
tarde en el h o s p i t a l donde es-
tá , que en el bombardeo de 
nuestros p i l o to s sobre el ae-
r o d r ó m o de Santa M a r í a de 
G a y ó n fue ron incendiados 12 , 
aparatos de caza mieveci tos , 1 
rec ien l legados del e x t r a n j e - ' 
ro . 
Es este u n muchacho m u r -
ciano, que pres taba servicios 
como soldado a l i n i c i a r se el 
m o v i m e n t o . L o s ro jos le q u i -
s ieron hacer of ic ia l s i se pres 
taba a hacer u n c u r s i l l o p r á c - ' 
t ico en u n a e r ó d r o m o f r a n c é s 
lo que hizo y r e g r e s ó hace po- j 
eos d í a s pa ra hacerse cargo 
del mando de u n a escuadr i l l a , ' 
v i é n d o s e t rocado, de s imple 
soldado en c a p i t á n jefe de e s - | 
c u a d r i l l a . Claro es que 61 m i s - ' 
mo confiesa que de esa escua- | 
d r i l l a que él mandaba, solo i 
queda como mues t r a y e jemplo 
ú n i c o . 
Por eso e s t á hoy en el hosp i 
t a l c u r á n d o s e el brazo, g r a -
cias a que noso t ros no g u a r -
damos rencor a nadie , n i s i -
Educación Nacional 
(s . E . :M:.) 
E l Sindicato E s p a ñ o l de M a -
g i s t e r io es obra de l a Fa lange , 
y como t a l representa la voz 
é& E s p a ñ a , que es l a de F r a n -
co. ¿ L a d e s p r e c i á i s , maestros 
l.&Qn©se,s? Reflexionad sobre su 
i m p o r t a n c i a . 
Copia de la ca r t a r c i b i d a del 
Jorfe Nac iona l de EdUjcacióji , 
Hacmo. Sr. D . Pedro S á i n z Ro-
d r í g u e z . 
E s t i m a d o camarada y a m i -
B>e0ibí t u te legrama, que 
Cursillos e forma-
ción del Magisterio 
A y e r c o n t i n u a r o n las con-
ferencias . L a p r i m e r a de l a 
m a ñ a n a , a cargo de D . E u l o -
gio L ó p e z . L a competencia del 
orador es sobradamente cono-
cida y nos exime de e logios . 
i Por el sector de la i zqu ie r - qu ie ra a los asesinos del a i re . | 
*da, el avance lo h a n ejecutado No cesa de m o s t r a r su j ú b i l o | 
las br igadas de N a v a r r a . Gomo y a s imi smo lo hacen las pobres 
nes an te r io res . P o r el lo hay ap l i ca r los con a r r e g l o a l c r i t M a m í n0 me gust2i hab la r de l o ' g e n t e s a las que esta m a ñ a n a ; 
que buscar en el medio n a c i ó - r i o pe rsona l del maes t ro 
n a l e lementos a u t é n t c a m e n t a 
raciales si no queremos ase-
s ina r el a l m a del n i ñ o . Hay que 
dar le u n s e n t i m i e n t o m í s t i c o 
nac iona l , 
í Define los componentes de 
la i n t e l i g e n c i a : m e m o r i a , a ten-
c i ó n , po tenc ia l idad , pers i s ten-
cia, modo de c o n f e c c i ó n de los 
problemas, o r i g i n a l i d a d e i n s -
p i r a c i ó n . 
Los cua t ro ú l t i m o s son he-
red i t a r ios y poco o nada puede 
T e r m i n a su d o c u m e n t a d í s i -
ma conferencia exponiendo a l 
g imas cuestiones de h ig iene . 
E l a u d i t o r i o a p l a u d i ó ca lu -
rosamnte a l Sr. Reyero. 
Labrador; Acabas de recoger 
tu cosecha. L a Fa lange E s p a -
ñ o l a Tradic iona l i s ta y su C A U . 
D I L L O van a revalorizarla . Si 
vendes tu trigo s in esperar |as 
p r ó x i m a s disposiciones, no s ó -
D e s p u é s . de unas Pa l ab ra s ' 
hacer la escuela pa ra dar los lo te p e r j u d i c a r á s t ú , s ino que 
de p r e s e n t a c i ó n de l D i r e c t o r 
de la N o r m a l , Sr. Norzagaray , 
h a b l ó e l D r . B u s t a m a u t e . 
Su . conferenc ia spbre p r o -
blemas de p s i c o l o g í a i n f a n t i l 
fué u n t r aba jo admi rab le . jE1 t r i u n f o d é b e 
ag i j adézco m u y s inceramente , I . L a p s i c o l o g í a i n f a n t i l , dice ¿QI h é r o e , 
j me c o n g r a t u l a esa a d h e s i ó n • el Sr. B u s t a m a n t e , t iene u n j E l maes t ro no d é b e l levar 
fu© me e x p r e s á i s , pues s ó l o | sent ido y u n a serie de f u n c i o - su c r í t i c a asesina a l a fan ta -
a s í s e r á posible l l eva r a fel iz nes en t re las que s iempre s e ^ 8 í a ¿ e \ n i ñ o . 
(Ormino la labor que precisa * destaca una de el las . E n cada | T e r m i n a d ic iendo que es 
1^ «Mlítüra e s p a ñ o l a , qomo ba 
Hay que dar a l n i ñ o temas de 
t r aba jo i n t enso ; leyendas, 
cuentos, h i s t o r i a s . E n todo 
cuento se d a r á lo i m a g i n a r i o y 
lo r e a l : el v a l o r y la c o b a r d í a . 
ser s iempre 
r e s t a r á s pan a tus hijos y per 
j u d i c a r á s a tu P a t r i a . ¡Arr iba 
el Campo! i A r r i b a E s p a ñ a l 
Agradecimiento del 
Caudillo 
^ p r i n c i p a l de la E s p a ñ a Una , * notas p rop ia s . 
iS |«ñde ;y - L i b r e , que todos de-^j Establece la d i fe renc ia en-
s ^ a d í b a . | t re p e r c e p c i ó n y r e p r e s n t a c i ó n . 
A t9do ese S indica to y a tf . L a p r e c e p c i ó n se produce es-
íM¡.rií<1 su representante , *s re i tando el objeto delante; l a re-
t ^ © ítii g r a t i t u d , al m i s m o p r e s e n t a c i ó n t iene l u g a r en 
t i ámipo que me o5rez(|> i n c o n - nues t ro e s p í r i t u . L a v o l u n t a d 
d i c i p n a ü m e n t e . . i n t e rv iene poco en l a percep-
P o t Dios , E s p a ñ a y su Revo- c i ó n ; mucho en la r e p r é s e n -
se ha rec ib ido , en esta D i -
p u t a c i ó n , el t e l eg rama que co-
p i a m o s : 
i "Teniente Coronel A y u d a n -
fase de l a v i d a del n i ñ o hay preciso f o r m a r una p e d a g o g í a te Secretar io G e n e r a l í s i m o a 
que no h a n v i s t o m i s ojos, me he v i s to y o r e p a r t i r m á s de 
l i m i t a r é a deci r que han ocu-1 m i l r a c i ó n e s de chocolate, m a n 
pado l a c iudad de Corrales de j a r e s que no p robaban desdo 
JBuelna, que viene a ser como hace m á s de dos meses. iP" 
la l l ave de paso entre G a s t i - ! que ver como expresan su g r a -
l la y Santander . 1 t i t u d , v i t o r a n d o a F r a n c o y a 
Y a p r o p ó s i t o de l lave de E s p a ñ a ! 
paso. L a r ad io r o j a se l a m e n t a ' E n f i n , s e ñ o r e s , que esto se 
de que hayamos ocupado el acaba. A s i s t i m o s a los pos t re-
paso de agua. Es u n a desgra- ros estertores de una res is ten 
cia h o r r i b l e p a r a los r o j i l l o s , cia su ic ida que p o r m u c h o 
pero t iene fác i l a r r e g l o ; no que quieren p red ica r los d i r i -
hay m á s que ondear bandera gen te s 'marx i s t a s , no se p o d r á 
b lanca y rendi rse , s u j e t á n d o s e p r o l o n g a r m á s de unos d í a s , 
a las condic iones que oponga- Poco ha de v i v i r q u i é n no lo 
raos y apelando a lo que n ú e s - compruebe persona lmente . 
GK 
h a c i é n N'acional 
Pedro S á i n z R o d r í g u e z . 
bajeada). 
t a c i ó n . 
( R u - A veces se p roducen en el 
n i ñ o desviaciones de su v ida 
p s i c o l ó g i c a , que exigen l a co-
l a b o r a c i ó n del m é d i c o . 
E n el proceso del conoc i -
mien to i n t e r v i e n e n tres facto^ 
e s p a ñ o l a , t r a d i c i o n a l , jcuyas 
fuentes se h a l l a n en San I g n a -
cio de L o y o l a , 
Po r l a tarde a c t u ó en p r i m e r 
l uga r el Sr. M u r c i e g o . Su con-
ferencia , l l ena de sabia doc-
t r i n a c o n s t i t u y ó u n t r aba jo 
comple to . T u y o p á r r a f o s de 
exaltado f e rvo r p a t r i ó t i c o y 
d e d i c ó b r i l l a n t e s p á r r a f o s a l a 
a c t u a c i ó . n de la m u j e r e s p a ñ o -
la a t r a v é s d ^ l a h i s t o r i a . F u é 
a p l a u d i d í s i m o . 
Ocupa la t r i b u n a el s e ñ o r 
Reyero, c u l t o Inspec tor de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , E x p l i c a el 
Sj,* «mdena a todos- los maes-
tros anfiados a este Sindica to 
(S. E . M.) l a o b l i g a c i ó n que 
t i enen de asis t i r e l p r ó x i m o res : sujeto, m u n d o ex ter ior y concepto de la escuela," l a es-
s á b a d o , a las ocho de l a m a - la i m a g e n . cuela, nace cuando va r io s i n -
ñ a n a a l a mi sa de c o m u n i ó n E l es tudio del sujeto corres- dfviduos se r e ú n e n p a r a adqui 
ponde a l a P s i c o l o g í a . 
L a l ó g i c a a f i rma que todo 
lo r e l a t i v o a l oonpoimein to en-
t ra en su esfera. E l orador 
gereeral que ŝe c e l e b r a r á eft 
í a ig los ia de San F ranc i s co . 
r i r a lguna ve rdad que por te-
ner caracteres especiales, se-
g ú n los casos, da l u g a r a los 
diferentes t i pos de escuela. , 
L a escuela e s p a ñ o l a ha sido 
meramente i n s t r u c t i v a . Soy u n 
Presidente D i p u t a c i ó n . 
Buenai noches, señores 
S e g ú n una ca r t a que recibo, Pero cuando me r í o a ca rca-
el "v ien t re ambu lan te" , o sea jadas es cuando dicen que nos-
el B i g a r d o , que v i s i t aba cons- otros no respetamos la ley. 
t an temente las redacciones de Claro que nosot ros no respe-
Ios p e r i ó d i c o s l levando unos tamos las leyes que d ie ron 
bulos en f o r m a de par te o í l - ellos a su gus to y que nos han 
c ia l que confeccionaba a su t r a í d o a esta s i t u a c i ó n . Y aho-
S, E . el G e n e r a l í s i m o F r a n . an to jo , lo ha dejado de hacer ra, los ro jos qu i e r en r e u n i r a l 
co agradece t e l eg rama de ad- estos ú l t i m o s d í a s , l o que l i a - Pa r l amen to , aunque dicen que 
h e s i ó n con m o t i v o en t rada Se- m a la a t e n c i ó n de m i c o m u n i - ' solo c o n s t a r á de 37 d iputados , 
gundo A ñ o r i u n f a l y le e n v í a c,ante. Yo me figuro que puede pues los d e m á s , el que no ha 
su afectuoso saludo extensivo ser mUy i3jen qUe el gobierno sido asesinado, se encuent ra 
de Va lenc ia le haya dado or_ preso Q ha hu ido a l ex t ran je ro 
den de no r e p a r t i r m á s m i l l o - si t e n í a d ine ro o medios pa ra 
nes y que, como ven las cosas r o b a r l o . T a m b i é n se hab la de 
malas , qu i e r an r e u n i r esos m i -
l lones que r e p a r t í a n pa ra que -
darse con el los . A s í ha o c u r r i -
do que a lgunos p e r i ó d i c o s , 
que antes nos atacaban, hayan 
dejado de hacer lo . " L ' E c h o de 
P a r í s " , que p r i m e r o r e c o n o c í a 
esa C o r p o r a c i ó n y veoindairio 
l e o n é s " . 
MlLbUlHi M 
Clínica dentalj 
Teléfono 1830 (25) t 
Ordofio II , 7, pral. L c O U 
l a r e u n i ó n celebaada el 
pa^«*dó á í a 21 se a c o r d ó p o r sostiene que l a l ó g i c a puede 
i i r í a n i m d ^ d , c o n t r i b u i r con ha l l a r e r ro res ; pero no v e r d a -
ú k a p'rvseta cada socio de est© des. U n t i p o l ó g i c o p u r o puede ponvencido, a f i r m a , de q u é ha 
S m d i c a t ® , pa ra los Hospi ta les serlo u n m a t e m á t i c o que nada de « e r eminen temente educa 
í e Saagne. de esta p laza ; i n v i - suyo apor ta . E n cambio e l g e ó - t i v a . Reconoce en l a m u j e r cua 
tac'iórf que se hace a todos los met ra i n t u i t i v o descubre v e r - i ü d a d e s super iores a l hombre 
dafl^s. I p a r a educar. 
E l g e ó m e t r a a n a l í t i c o es el | L a escuela es p roduc to 
cufasilMstas. 
Una confe renc ia de ¥éí&t 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o y en 
l u g a r y ho ra que o p o r t u n a -
mente se d i r á , d i r i g i r á l a p a -
l ab ra a los Maestros leoneses 
el m i e m b r o del Secretar iado 
P o l í t i c o de F . E . T . y 
J. O. N_S. camarada 
q u « ©ñtre sus t í t u l o s osteünta 
eop o r g u l l o el de Maes t ro . 
¡ A c r i b a E s p a ñ a ! 
Eil Delegado P r o v í n o l a ! 
que hace avanzar l a c iencia 
m a t e m á t i c a . L a L ó g i c a nos 
d i r á que el n i ñ o es u n pobre 
i m b é c i l . 
E n el n i ñ o hay que estable-
de las cer d i ferencias f í s i c a s p r i m e -
Vélez , r0- y Tflás tarde p s í q u i c a s . 
E l n i ñ o es m u y afect ivo. Si -
tuaciones de d i sgus to p o r u n 
hecho t rasciende a otras m a -
nifes taciones de su ac t iv idad . 
"La Casa del 
Monos, Cazadoras 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 




la F i l o s o f í a y como esta cien-
cia y l a r e l i g i ó n se confunden 
la escuela h a p rocu rado u n a 
e d u c a c i ó n r e l i g i o s a . L a F i l o -
s o f í a p r a g m á t i c a h a ext ranje-
r izado en los ú l t i m o s aAos 
nues t r a escuela y .es preciso 
e s p a ñ o l i z a r l a t o t a lmen te . 
E n E s p a ñ a ha habido y hay 
pedagogos i l u s t r e s en loa que 
puede el maes t ro or ien tarse . 
D í g a n l o , si no , los nombres i n 
mor t a l e s de L u i s Vivas , R a i -
m u n d o L u l i o , M a n j ó n e l 
P. Ruiz Amado , etc. 
Expone b r i l l a n t e m e n t e la 
necesidad de u n a buena orga 
n i z a c i ó n escolar. Gomo f á c t r -
f r e s que han de c o n t r i b u i r se-
1 ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
ES EL 
Anís "La Castellana" 
CbBRlAN VILLAGRA 
LEON — Apartado 14 
Rapresentante: J 
Teléfono 1527 — 
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CARTELERA DE E S P E O 
TACOLOS pará hoy mar* 
tes, 34 de agosto de 1937 
Segando Año Trinnial 
Teatro Altagetne 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la tarde 
Extraordinario programa 
de la famosa marca UFA 
La formidable película 
Guerra de Valses 
Film de delicioso argum» nto 
pi a recreo de la vUta y del 
oído. 
interpretación magistral de 
Renata Muller y Wüy Fritsch. 
Mañana mié reo es, a las siete 
y media de la tarde 
Gran acontecimiento UFA 
La destacada película UFA 
¥0 y la emperatriz 
película digna de ser vista, 
interpretes la loimicubie pa-
reja de aitutas Challes bo-
yer j LtJian Harvey. 
Teatro Principal 
Grandiosas sesiones a 
las siete y diez y media 
Con la presentación al 
público leonés del Teatro 
Ambulante de Campaña del 
5.° Cuerpo de tjército, 
que pondrá en escena la 
graciosísima obra de 
(¿uintero y Guiiién 
Los Caballeros 
y formidable FIN DE 
FIESTA a cargo de emi-
nentes axtistas. 
Vea más detalles de este 
espectáculo en progra-
mas de mano. 
Ningún leonés debe de-
jar de asistir a ver el 
T , A. C , pues además 
de presenciar verdadero 
Arte, contribuye a una 
Obra Patriótica en bo lefi-
cio del Combatían e. 
que se va a f o r m a r en V a l e n -
cia u n nuevo gobie rno , que 
s e r á p res id ido p o r el m i s m o 
A z a ñ a . 
E n M a d r i d y organizado por 
"C la r idad" , se ha celebrado 
un m i t i n en el que h a b l ó A l -
la verdad y la j u s t i c i a y po r (va r e : ! del Vay0. el que, a pe-
lo t a n t o nos d e f e n d í a a n o s - sar á e ser a m i g o de L a r g o Ca 
ot ros , y que luego, s in duda b ^ ^ r o . s igue ' en su enchufe 
d e s p u é s de ser v i s i t ado por el oon í n d a l e c i o . Habló) del "he-
B iga rdo , d e f e n d í a a los ro jo s , r o i s m o i n i g u a l a b l e " de los r e -
vuelve ahora a a tacar a aque- Í0s_y ?6 cosa8 *l es t i lo , 
l í o s . A s í , en ese p e r i ó d i c o sa-
can a r e l u c i r l a descomposi-
c i ó n de l a zona r o j a , d ic iendo rnendo-
que el Canal le ro so mete con 
Inda lec io P r i e t o . 
Y yo digo que efect ivamente, 
son unos verdaderos h é r o e s co 
' Las rad ios marx i s t a s , pare, 
ce qub v a n cambiando y aun 
E l m i s m o p e r i ó d i c o d e n u n -
cia, a los e s p a ñ o l e s que r e s i -
den en la zona r o j a , pa ra que 
no se dejen e n g a ñ a r por el r e -
ciente decreto au to r i zando el 
cu l to , aunque ha de ser en p r i -
vado. Y es con m á s r a z ó n p a -
r a hacer esto, ya que l l egan 
not ic ias de que h a n sido deto, 
nidos t res curas , acusados de 
fascistas en Va lenc ia . 
que d i s f r azan nues t ro avance 
con r e t i r adas e s t r a t é g i c a s , o 
l l a m á n d o l a s , i n f i l t r a c i o n e s 
nuestras , que reconocen que 
hemos avanzado considerable-
mente. Parece que esta gente 
se va dando cuenta de que no 
cons iguen nada c o n m e n t i r , 
que en todo el m u n d o Ies 
van conociendo y se v a n dec i -
diendo a decir la ve rdad . 
D e s p u é s de dar l ec tu ra del 
L a rad io Car tagena dice que par te de operaciones y de la 
n r e p ú b l i c a se desenvuelve den l i s t a de donat ivos , t e r m i n a su 
t r o de la ley; y o rae s o n r í o , cha r l a 
Lluvia ¿fe multas 
Por injurias a las personas 
encargadas de la cobranza de 
las cuotas del Plato Unico, le 
ha sido impuesta por este 
Gobierno Civil, la multa de 
100 pesetas a la vecina de 
Ocero, Enriqueta Gutiérrez 
Gutiérrez. 
También le ha sido impues-
ta una multa de 50 pesetas a 
Agustina Fernández, vecina 
de Ferral por injurias a los 
postulantes del [Plato Unico. 
Por negarse a satisfacer la 
cuota que le correspondía por 
Plato Unito, 50 pesetas al 
vecino del Burgo Ranero, 
D. Félix Prado Riaflo. 
Por negarse a satisfacer la 
cuota que le correspondía por 
el Plato Unico, le ha sido 
impuesta una multa de 50 pe-
setas a Jpsé González, David 
Martínez y AmalH González» 
y de 25 a treinta y seis veci-
nos más de Vegaquemada. 
Por negarse a aceptar el 
emblema en la postulación 
de «Auxilio de Invierno», 50 
pesetas a los vecinos de San-
ta María del Páramo, Emilio 
de Paz y Miguel Prieto. 
B A R R O M A 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Huevos a la Cartagenera 
Merluta al mira mar 
Callos a la flamenca 
Postres: Queso, flan y frats 
Media botella d t vino 
Pesetas 4,50 j 
Ramón y Cajal, 1 
Téíórono 1767 
tando'- ei 
ñ ^ de lo8 S tí^ 
y "Puestos 
ra 81 qu© Se • A*io 
eiendo "Su au ha!"" 
T r a n s c u r r i ó el 
domingo en comniPtla ^ 
T. A C. que dGd. l6. «I 
f u n c i ó n a i08 heridoó 
b e m m a n o y el fus iu • ^ 
de Pedro D u r r u t i ¿ T ^ 
en cumpl imien to d ^ g o . 
cia dictada en Gon8 • ^ 
Oueirra sumar ís imo6,10 d-
- A y e r en la Santa oflf „ 
y con u n a n u ^ í f e ; 
concur renc ia luvieror, a 
los solemnes fUneralel lUgar 
f r a g i o d e l a l m a d e P e l ? ^ 
P r i m o de Rivera 
asesinado hace un afia e 
C á r c e l Modelo do Mad^d ^ 
— ¿ P o r qué . ^ 
si te considerad . f ^ 0 1 -
cuando l lega a tus 
ma la no t i c ia . sea verda7 
no, en vez de rechazarla l 
desment i r la , la propafJ? ' 
T u vanidad cobarde ,11 ^ 
ve alagada con que ^ 3 
r n l l o de chismosos esWn 
pendientes de la baba de f,, 
c a l u m n i a . u 
— T o d a v í a existen m 
chos s e ñ o r e s que m f ¿ 
las excelencias del Estado 
nuevo, y las sublimidades 
de otras bellas instituciones 
y que, s in embargo, viven 
en perpetuo antagonismo 
entre los que predican y lo 
que cumplen . Escatiman el 
A u x i l i o MPro-GombatieHte,,, 
t ienen la 'Servidumbre as. 
clavizada, no aguantan él 
menor sacrificio por la cau-
sa de E s p a ñ a , se hacen sor-
dos a la voz imperiosa de 
los muer tos y adulan sin ce 
sar a los "vivos", para es. 
ca la r puestos, sin importar 
les nada el mar de sangre 
v e r t i d a en el suelo español 
por la a u t é n t i c a grandeza 
de E s p a ñ a . He ahí los ene. 
migos de la E s p a ñ a Nueva. 
Quien siembra la discor, 
dia entre los componentes 
de la M i l i c i a Nacional es 
t a n despreciable' y traidor 
como los separatistas y los 
masones, porque éstos, oo, 
mo aquellos, divorcian los 
cuerpos y las almas. 
——El gobierno rojo ha 
dictado una disposición en 
la q u é prohibe a BUS tropas 
retroceder s in haberlo éste 
ordenado. 
Si va el gobierno rojo en 
v a n g u a r d i a no es t á mal la 
orden . 
Que se extienda ta Justlof* 
¿ P o r qué hay tantos 
que no levantan el brazo 
siendo el saludo nacional? 
Repetimos es t aé dos no-
tas publicadas el domingo: 
L a R e d a c c i ó n de PROA ne 
cesita por unos días u^ft 
m á q u i n a fotogfáf ioa HLei:, 
caM. Sabemos que hay va-
r ias personas en León 
la poseen. Confiamos _ser 
atendidos en este ruego. 
L a t r ibuna instalada 
en la Plaza de Santo Do-
m i n g o e s t á sirviendo pa 
que duerman la siesta y pa-
sen la noche gitanos y S 0 ' 
flllos. Este mal efecto co^ 
ta-ría poco evitarlo. ¿No ? 
oreo a s í el Ayuntamientos 
_ P o r el Excmo. Sr. V9' 
bernador Civ i l , fueron ^ 
puestas cuarenta y _ 
m u l t a s a otras tantas 
sonas que in jur ia ron a . 
encargados de la 
c i ó n del Plato Cnico .e 
c ie ron actos de BemeJan 
a r í t i p a t r i o t i s m o . ^ 
—Acompafiamos a _ 
Robla a l Teatro A n * ^ 
to de C a m p a ñ a , q«e P -
tarde ded icó , un — ^ 
fes t iva l a los *olffnáoBe 
este frente, ™ ° * t T ^ 
todos contentos y B ]0, 
chos, siendo a g a s a a c i ^ 
camaradas del T'JV v ofi 
el Comandante M i l ' ^ / 
c í a l e s 
E n la A u d í e n ^ ' C 9 s a 
m i s a r í a , Juz^d .0^ ' ^ l í en t ' • . 
de Socorro, nada 
¡ A r r i b a E s p a ñ a l y ^ 
m a ñ a n a . 
Pasado por las 
Alas seis de * *~ietito 
domingo, en elcanu*) 
de Fciíal, fué V ^ S e ^ 
armas, cumpliendo ^ fsi0,o, 
recaída en j u i c ^ ^ . 
Pedro Durruti D o m í n f ^ í 
La ejecución fu* 
cabo por un p iqueé 
